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Señores miembros del jurado: 
 Dando cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la Universidad 
“Cesar Vallejo”. Presentamos la tesis titulada  “La gestión Educacional y la 
Inclusión de los participantes con necesidades educativas especiales en las 
Instituciones de Básica Regular de la UGEL 03 Lima, 2013”. Para optar el título  
de Magister en educación con mención en Administración de la Educación. 
El trabajo está constituido por 4  capítulos  a saber: 
 En el primer capítulo se desarrolla el problema de la investigación,  
exponiendo el planteamiento y formulación del problema, justificación, las 
limitaciones, antecedentes, objetivos general y específico. 
En el segundo capítulo se plantea el marco teórico, bases teóricas, 
definición de términos básicos. 
 El tercer capítulo describe  el marco metodológico, hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
 El cuarto capítulo trata de los Resultados de la investigación, descripción y 
discusión. Conclusiones, Sugerencias, Referencias bibliográficas, y anexos 
respectivos. 
 La importancia del presente trabajo radica en que éste puede brindar 
aportes a futuras investigaciones sobre la  inclusión de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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El objetivo principal de la investigación es relacionar la  gestión educacional 
y  la inclusión de los participantes  con necesidades educativas especiales  en las 
instituciones de básica regular de la UGEL 03 Lima 2013. 
 La metodología que se utilizó fue el enfoque  cuantitativo, el tipo de 
investigación se utilizó fue básica y el diseño descriptivo, correlacional no 
experimental.    
 La población de estudio está conformada por 242 docentes, siendo la 
muestra de 56 docentes en las instituciones educativas de básica regular en los 
niveles de inicial, primaria y secundaria en los distritos de Jesús María, Lince y 
San Isidro. Se utilizó dos instrumentos   los cuales fueron aplicados a 56 docentes 
se elaboró un instrumento por cada variable que consistió en cuestionarios que 
permitieron medir la percepción de cada una de ellas.  
 Se realizó la prueba de hipótesis utilizando el coeficiente de correlación de 
Spearman.  El índice de correlación nos indica un valor de 0,668, el cual indica la 
existencia de una relación positiva entre gestión educacional  e inclusión. Por lo 
tanto se acepta nuestra Hipótesis Principal.  
Palabras claves: gestión educacional, planificación, ejecución, evaluación, 
inclusión, diversificación, necesidades educativas especiales, servicio de apoyo y 











 The main target of the investigation is to relate the educational 
management and the inclusion of the participants to special educational needs in 
the institutions of basic to regulate of the UGEL 03 Lima 2013. 
               The methodology that was used was the quantitative approach, the type 
of research that was used was basic and the design was descriptive, correlational 
non-experimental. 
 The study population is shaped of 242 teachers, using a sample of 56 
teacher in the educational institutions of basic to regulate in the levels of initial, 
primary and secondary in the districts of Jesus Maria, Lynx and San Isidro. There 
were used two instruments which were applied to 56 teachers an instrument was 
prepared by every variable that consisted of questionnaires that allowed to 
measure the perception of each of them.  
 The hypothesis test was realized using the coefficient of interrelation of 
Spearman. The interrelation index indicates us a value of 0,668, which indicates 
the existence of a positive relation between educational management and 
inclusion. Therefore our Main Hypothesis is accepted.  
 
Keywords: educational management, planning, execution, evaluation, inclusion, 
diversification, special educational needs, service of support and advice to the 










El presente trabajo de Investigación surge a partir de la problemática  de 
que no se está aplicando la inclusión adecuada porque no se cuenta con 
docentes debidamente capacitados para la atención de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales es así que esta investigación se titula: “La 
gestión Educacional y la Inclusión de los participantes con necesidades 
educativas especiales en las Instituciones de Básica Regular de la UGEL 03 Lima, 
2013”. 
Para poder desarrollar esta investigación fue necesario consultar varios 
autores cuyos trabajos permitieron conocer el aspecto conceptual de las 
variables. La gestión Educativa promueve el aprendizaje de los estudiantes, 
docentes y la comunidad educativa en sentido general mediante la creación de 
una unidad de aprendizaje. 
 En el primer capítulo se desarrolla el problema de la investigación así 
mismo se explica los sucesos ocurridos que produjeron la problemática. Teniendo 
como base esos hechos se formuló el problema general y los específicos, así 
mismo se justificó el estudio desde diferentes puntos de vista. Se manifestó las 
limitaciones, antecedentes, se concluye con los objetivos generales y específicos. 
 En el segundo capítulo se plantea el marco teórico, citando un conjunto de 
teorías que fundamentan la investigación, este capítulo concluye con la definición 
de términos básicos. 
 El tercer capítulo describe el marco metodológico, el planteamiento de la  
hipótesis general y específica, la definición de las variables, metodología, su tipo y 
diseño de investigación, la descripción de la población y muestra, el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En cuanto a 
los instrumentos se realizó una descripción de ellos determinando su validez y 




 El cuarto capítulo trata sobre  los resultados de la investigación, descripción 
y discusión de las variables realizándose los valores para establecer el grado de 
correlación utilizando el coeficiente de Spearman para determinar la correlación 
entre las variables planteadas. En todos los casos se obtuvo una relación positiva 
y significativa. 
 Las conclusiones del presente  trabajo de investigación, explica en forma 
breve los resultados estadísticos estableciendo una relación positiva y significativa 
concluyendo con las  sugerencias que contribuyan de alguna manera la 
problemática planteada. Referencias bibliográficas, y anexos respectivos. 
Esperamos que las maestras y maestros, los padres de familia, los 
funcionarios y autoridades, los jóvenes, los artistas y profesionales y los diversos 
miembros de la comunidad encuentren en esta investigación algunas ideas para 
desarrollar nuevas investigaciones. 
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